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则( IFRS) , 或 者 将 本 国 准 则 向 IFRS 趋 同 来 编 制 财 务 报 告 , 国 际
会计准则理事会( IASB) 作为全球准则制定权威机构的地位已勿
庸置疑。IASB 实现其目标“本着公众利益 , 制定一套高质量、可理
解和可实施的全球性会计准则 , 以帮助世界资本市场的参与者和
其他信息使用者进行经济决策 , 促进这些准则得到严格地执行 , 实
现 各 国 会 计 准 则 和 国 际 财 务 报 告 准 则 的 高 质 量 趋 同 ”已 初 见 成
效。
2005 年在全球会计准则趋同历程中具有重大意义 , 欧盟、澳
大利亚、新西兰同时开始执行 IFRS, 中国香港地区的会计准则也
全面向 IFRS 趋同。欧盟的支持是 IASB 的一个巨大胜利 , 从 2005
年 起 全 球 会 计 步 入 了 趋 同 时 代 , 但 准 则 的 趋 同 只 是 一 个 起 点 ,
IFRS 在各国执行中暴露出的问题使得其依然面临困境 , 了解这些
问题有助于对我国新会计准则的实施情况形成合理预期。
一、IFRS 执行的三项调查
( 一 ) IFRS 执 行 的 调 查 项 目 向 IFRS 趋 同 后 执 行 情 况 的 调
查主要以 2005 年欧盟上市公司为样本 , 规模较大的有三项 : 一是
玛泽斯 ( Mazars) 在 2005 年 4 月发布的 《IFRS: 2005 年欧洲调
查》, 选择了欧盟 12 个国家 550 家大型上市公司作为样本 , 采用
问卷调查 和 采 访 方 式 ; 二 是 安 永 在 2006 年 9 月 发 布 的《IFRS 执
行观察》, 对于 2005 年 IFRS 在欧盟 65 家大公司的应用情况进行
了调查 , 主要是基于财务报表分析 ; 三是英格兰及威尔士特许会计
师协会(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,
ICAEW) 就 2005 年欧盟应用 IFRS 和公允价值指令的情况做了全
面调查 , 采用向会计机构发放问卷和举办圆桌会议 , 对投资者、报
告编制者和审计师进行网上调查、文献回顾和报表技术分析等多
种方式 , 并于 2007 年 10 月发布了调查报告。
( 二 ) IFRS 调查存在的问题 这些调查虽然在样本和方法上
存在一定差异 , 但调查结果较为一致。普遍共识是采用 IFRS 在一
定程度上增强了财务报表的可比性 , 对欧盟财务报告的发展具有
积极影响。但 IFRS 执行中仍存在着问题 : 一是采用 IFRS 后可比
性虽然有所提高 , 但各国财务报表仍然保留了鲜明的国别特色 ; 二
是 IFRS 基于原则导向 , 在选择和采用会计处理方法上要求大量
的职业判断 , 而且个别准则内部( 允许多个备选会计处理方法) 和
不同准则间存在不一致或冲突 , 都会妨碍一致性和可比性 ; 三是一
些公司认为 IFRS 缺乏与行业相关的指南 , 使得 IFRS 不太适应其
所在的行业 , 而部分投资者认为按照 IFRS 编制的财务报表难以
理解 , 要求更多的解释 ; 四是 IFRS 比基于国家准则编出的报表复
杂 , 这种复杂性损害了 IFRS 的决策有用性 , 不断增加的会计确
认、计量和披露要求 , 使得编制财务报表沦为只是技术上满足监管
要求 , 而不是向市场报告公司的财务状况和经营成果 ; 五是公司在
遵循 IFRS 的表述上存在差异 , 有“完全 遵 循 ”和“ 部 分 遵 循 ”之
分 , 而且有的声称只遵循 IFRS, 有 的 表 明 遵 循 的 是“ 欧 盟 采 纳 的
国际财务报告 准 则 ”( IFRS- EU) , 有 的 是 双 重 遵 循 , 即 同 时 遵 循
IFRS 和 IFRS- EU。
由以上调查中发现 , 许多国家鉴于转换成本的考虑 , 虽然采
用了 IFRS, 但在形式上是将以前应用本国准则的报表做了最小的
变化。笔者认为 , 其可能是受各国会计传统的影响 , 在准则趋同的
初步阶段这种国别差异无可避免 , 并指出了原则导向的缺陷、形成
的矛盾 , 解释和指南会使得 IFRS 更像是基于规则导向 , 进而加剧
人们对 IFRS 复杂性的批评。
二、IASB 面临的两大难题










计准则发展中 , IASB 所面临的最大障碍就是规定具体的规则还是
应用一定的原则。以原则为基础的准则在实践中难以执行 , 因为几
乎没有如何执行这些准则的指南 , 而提供越多如何应用原则的规
则 , 准则看起来就越是基于规则的 , 结果当基于原则报告时公司间
的可比性是难以实现的。可见 , IASB 要在原则与规则导向寻找一







( 二) IFRS 的遵循 : 不完全遵循与多版本遵循 不完全遵循。
尽管 IASC( IASB 的前身 ) 早在 1997 年修订“ 财 务 报 表 呈 报 ”时
就要求“除非公司遵循国际财务报告准则每一项可应用准则和准
则解释委员会每一项可应用解释 , 否则其财务报表不能描述为应
用国际财务报告准则”, 但不完全遵循 IFRS 的现象一直存在。
Street 和 Gray 2000 年的研究已发现 , 在 1998 年和 1999 年的报表
中 声 称 遵 循 IFRS( 当 时 是 IAS) 的 162 家 公 司 , 只 有 124 家 表 明
是完全遵循 IAS 的。相比之下 , 2005 年对 IFRS 不完全遵循情况有
所好转 , ICAEW 调查的 200 家上市公司的合并财务报表 , 只有 2




· 综合 2008 年第 4 期财会通讯
的 报 表 附 注 里 声 称 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 是 遵 循 IFRS 或 与
IFRS 相一致 , 但公司只采用了部分 IFRS。 SEC 已经指出 , 这种声
明是不能成立的 , 要求公司或者进行更改以使财务报表完全遵循
IFRS, 或者去掉遵循 IFRS 的陈述。
遵循多版本的 IFRS。在 2006 年 9 月的“世界会计准则制定
者会议”上 , IASB 的 Paul Practer 做了《采用、趋同和实施进程 : 调
查结果》的报告 , 指出 IFRS 的应用和描述在不同国家存在四种情
形 : 审计报告和报表附注陈述遵循 IFRS; 审计报告和报表附注陈
述 遵 循“×国( 地 区 ) 所 采 用 的 IFRS”; 双 重 报 告 , 遵 循“×国( 地
区) 所采用的 IFRS”或本国一般公认会计原则以及 IFRS; 遵循本
国的一般公认会计原则 , 而不是 IFRS。各国或各地区在向 IFRS 趋
同时 , 并非全盘拿来 , 而是有所选择与保留 , 如欧盟在 2005 年所采
用的 IFRS 不包括 IASB 的《国际财务报告准则第 2 号——以股份
为基础的支付》, 有保留地采用《国际会计准则第 39 号——金融
工 具 : 确 认 与 计 量 》。 尽 管“×国( 地 区 ) ”版 的 IFRS 和 IASB 的




我国的新会计准则与 IFRS 实现了实质性趋同 , 并且得到了
IASB 的认可。IFRS 执行中暴露的问题 , 在我国新准则的执行中也
极可能存在。我国的政府或研究机构针对新准则实施第一年的情
况进行的深入调查 , 为准则的制定和改进指明方向。IASB 面临着
准则原则导向还是规则导向的两难困境 , 而我国也是同样存在这
样的问题 : 既要赋予企业一定的灵活性和自主权 , 以更好反映交易
的经济实质 , 又要防止原则导向下滥用职业判断 ; 既要提供必要的
指南和讲解 , 以减少执行中的偏误和增强可比性 , 又要防止规则导
向下“超越阈值”的盈余管理。此外 , 如 果 IASB 对 IFRS 进 行 修
订 , 是否也应随之修订新准则从而保持与 IFRS 的趋同 , 如果这样
的修订并不适合我国国情 , 又将如何处理。这将是在向 IFRS 趋同
和适应中国现实之间权衡所面对的又一难题。
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葛家澍教授( 2003) 在论证财务会计概念框架问题时 , 曾提出
对 FASB 概念公告的三大遗憾 ( 缺憾或者缺陷 ) 。他认为 , FASB
没有研究财务会计的基本假设 和 假 定 以 及 将 财 务 报 表 的 概 念 扩
展到财务报告概念 , 仅集中于财务报表 的 确 认 与 计 量 , 可 靠 性 和
相关性关系模糊不清。其在论证中先后三次 提及 :“第 2 号概念
公 告 中 , 对 于 相 关 性 和 可 靠 性 发 生 矛 盾 时 的 取 舍 问 题 避 而 不
谈 ”、“ 相 关 性 和 可 靠 性 的 关 系 是 FASB 所 一 再 回 避 的 问 题 ”、
“FASB 技巧性地回避了一个基本问题 : 相关性和可靠性哪个更
为基础”。
葛家澍教授是我国较早关注会计信息的相关性和可靠性问题
的学者 , 针对 WallMan 提出的彩色模式 , 葛家澍教授( 1999) 提出




末 , 我国经 济 学 家 盛 洪( 1993) 评 论 新 制 度 经 济 学 家 科 斯 教 授 认
为 , 科斯对经济学的贡献 , 与其说是告诉了人们某些结论 , 不如说
是激发了其他人的灵感。可靠性与相关性息息相关 , 信息越相关越
有价值 , 但信息越不可靠风险也越大。信息都是有用的 , 哪怕它是
微乎其微的。1979 年 12 月 , 洛伦兹在华盛顿的美国科学促进会的
一次讲演中提出 : 一只蝴蝶在巴西扇动翅膀 , 有可能会在美国的德
克萨斯引起一场龙卷风 , 称为“蝴蝶效应”。这种“蝴蝶效应”也正
论证了事物的细小之处也可对周围环境可生产具大改变。所有的




靠性两个质量把信息组合分类 , 信息可以组合分类为以下几种 : A
( 相关且可靠) , B( 相关但不可靠) , C( 不相关但可靠 ) , D( 不相
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